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A  MAMITE, TAMBÉM CONHECIDA  COMO 
MASTITE,  PEITO INCHADO  OU ZANGA- 
ATACA O ÚBERE  E OS  PEITOS DAS 
CABRAS E DAS OVELHAS, GERALMEN- 
TE, DEIXA OS PEITOS  INCHADOSE 
DOLORIDOS, 
A  DOENCA DIMINUI A  QUANTIDADE DE 
LEITE.  ALÉM  DE  PREJUDICAR  BAS- 
TANTE A SUA QUALIDADE. 
AINDA PREJUDICA  O  CRESCIMENTO 
DOS CABRITOS E CORDEIROS.  A  MA- 
MITE  TRAZ MUITOS PREJU~ZOS  AO 
CRIADOR SE NÃO FOR  TRATADA  NO 
TEMPO CERTO, 
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COMO EVITAR 
O  LOCAL  ONDE  A  FEMEA  VAI  SER  OR- 
DENHADA  DEVE  ESTAR  SEMPRE  LIMPO. 
A  PESSOA  QUE  FOR  TIRAR  O  LEITE 
DEVE  TER  AS  UNHAS  CORTADAS  E  DE- 
VE  LAVAR,  COM  ÃGUA  E  SABÃO,  AS 
MÃOS  E  A  METADE  DOS  BRACOS, 
I 
ANTES  DE  INICIAR A  ORDENHA,  O  ÚBERE 
DEVE  SER  LIMPO  COM  UMA  SOLU,CAO  DE- 
SINFETANTE,  ANTES  E  DEPOIS  DA  ORDE- 
NHA,  E  OS  PEITOS  DEVEM  SER  MERGU- 
LHADOS  TAMBÉM  NUMA  SOLUCAO  DESINFE- 
TANTE,  POR  EXEMPLO: 
,2  COLHERES  DE  SOPA  DE  IODO  A  10%; 
,2  COLHERES  DE  SOPA  DE  GLICERINA. 
ESTES  PRODUTOS  SÃO  ENCONTRADOS  NAS 
FARMACIAS  E  DROGARIAS. 
AS  TETAS  DA  CABRA  SAO  DELICADAS 
E  NA0  MUITO  ELASTICAS,  COMO  AS 
DA  VACA,  POR  ISSO,  NAO  DEVE-SE 
PUXAR  NEM  APERTAR  COM  MUITA 
FORCA 
ESGÓTAR  TODO  O  LEITE  DO  ÚBERE. 
SOLTAR  AS  CABRAS  NO  PASTO,  PARA 
QUE  ELAS  NA0  SE  CONTAMINEM  NO 
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DOCUMENTOS  - 
COMO TRATAR 
0  MELHOR  MESMO  É  EVITAR A  DOENCA,  MAS,  SE  O  PEITO 
TORNAR-SE  QUENTE1  DOLORIDOr  INCHADO,  ENDURECIDO,  O 
LEITE DIMINUIR DE  UMA  HORA  PARA  OUTRA  EM  UM  DOS 
PEITOS,  OU  MESMO  NOS  DOIS E'  LOGO  DEPOIS1  MUDAR 
DE  COR,  APRESENTAR  MAU  CHEIRO  OU  TALHAR  COM  FACI- 
LIDADE,  O  ANIMAL  DEVERA  ESTAR  COM  MAMITE. 
A  PRIMEIRA PROVIDENCIA  A  SER  TO- 
1 
MADA  É  SEPARAR  A  FEMEA  DOS  OUTROS 
ANIMAIS  DO  REBANHO, 
A  CABRA  DOENTE  DEVE  SER  ORDENHADA 
POR  OLTIMO,  TENDO-SE  O  CUIDADO  DE 
ESGOTAR  BEM  TODO  O  LEITE DO  PEITO 
E,  SE  POSS~VEL,  MERGULHAR  AS  TE- 
TAS  EM  UM  COPINHO  COM  A  SOLUCÃO 
DESINFETANTE,  A  MESMA  USADA  PÁRA 
PREVENI  R. 
COMUNIQUE-SE  COM  O  SERVICO  DE  EX- 
TENSAO  RURAL  DE  SUA  CIDAEE,  OU EN- 
TRE  EM  CONTADO  COM  O  CENTRO  NA- 
CIONAL  DE  PESQUISA  DE  CAPRINOS, 
ESTRADA  SOBRAL-GROA~RAS~  KM  41 
CAIXA  POSTAL D-10, CEP,  62100. 
SOBRAL,  CE. 